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ﻥﻴﻌﺸﺎﹶﺨﹾﻝﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﱠﻻِﺇ ﹲﺓﺭﻴﹺﺒﹶﻜﹶﻝ ﺎﻬﱠﻨِﺇﻭ ﺓﹶﻼﺼﻝﺍﻭ ﹺﺭﺒﺼﻝﺎﹺﺒ ﹾﺍﻭﹸﻨﻴﻌﹶﺘﺴﺍﻭ  ﻪﻴﹶﻝِﺇ ﻡﻬﱠﻨَﺃﻭ ﻡﹺﻬﺒﺭ ﻭﹸﻗﹶﻼﻤ ﻡﻬﱠﻨَﺃ ﻥﻭﱡﻨﹸﻅﻴ ﻥﻴﺫﱠﻝﺍ
ﻥﻭﻌﹺﺠﺍﺭ 
”Dan mintalah pertolongan ( kepada ) Allah dengan sabar dan sholat. Dan 
sesungguhhya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang 
khusu’ , ( yaitu ) orang-orang yang menyakini , bahwa mereka akan menemui Robb-
nya dan bahwa mereka akan kembali kepad-Nya ” 
( QS Al Baqarah : 45 -46 ) 
 





Nilai dari seseorang itu di tentukan dari keberaniannya memikul tanggungjawab, 





Orang yang berjiwa besar memiliki dua hati; satu hati menangis dan yang satu 
lagi bersabar.  
 
(Khalil Gibran)  
 
“Sabar adalah cara utama dalam menangani kesulitan agar mencapai kemenangan 
gemilang. Sabar bukan pasrah pada keadaan tetapi tenang, namun pasrah dalam 
mencari penyelesaian. 
 








Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT dan terima kasih atas segala 
rahmat-Nya yang telah Ia berikan, akan kupersembahkan karya sederhana ini 
dengan tulus kepada: 
 Ayah dan Ibukku yang selalu memberikan kasih sayang tidak ternilai 
dan untaian Do’a yang tiada henti selalu mengiringi langkahku. 
 Adikku Putri, keponakan dan keluarga besarku yang selalu 
mendoakanku dan mendukungku hingga saat ini.  
 Seseorang yang telah memberiku doa dan semangat di hari-hari 
yang ku jalani dan membuat hidupku lebih baik dan berarti. 
 Sahabat dan teman-temanku yang telah menemaniku dan membuat 
hari-hariku lebih berwarna selama ini. 















 Dengan mengucapkan rasa puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah 
SWT karena berkat, rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi 
ini dengan judul “PENGARUH KOMITMEN ORGANISASIONAL, DISIPLIN KERJA, 
DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI DI DINAS 
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN SURAKARTA”. 
 Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka 
menyelesaikan program pendidikan strata 1 pada Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
 Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara 
langsung maupun tidak langsung hingga selesainya skripsi ini. Maka pada kesempatan ini 
penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. Triyono, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
2. Bapak Dr. Fatchan Achyani, M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntans Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Drs. Yuli Tri Cahyono, SH, MM, Ak. selaku Dosen Pembimbing yang telah 
menyediakan waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan, dan arahan kepada 
penulis dalam penyusunan skripsi. 
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4. Ibu Dra. Mujiyati, Ak, M.Si. selaku Pembimbing Akademik yang selama ini selalu 
memberikan arahan pada penulis dalam menempuh perkuliahan. 
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 
telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. 
6. Seluruh staff dan karyawan di Fakultas Ekonomi Univesitas Muhammadiyah Surakarta. 
7. Ibu dan Bapak yang telah memberikan doa serta bantuan baik materil dan moril. 
8. Putri dan Wahyu adikku tercinta yang mengisi hari-hariku dengan canda dan tawanya. 
9. Keluarga besarku yang telah mendoakan dan mendukung untuk maju dan menyelesaikan 
perkuliahan. 
10. Seseorang yang insya Allah akan menjadi imam dalam hidupku yang selalu memberi 
dukungan, perhatian dan membuat hari-hari ku lebih baik. 
11. Teman-teman kelas C, terima kasih atas kebersamaan kita selama menempuh pendidikan 
dikampus ini. 
12. Teman-teman seperjuangan dalam menyusun skripsi, terima kasih atas waktu, perhatian, 
saran dan kritik. 
13. Semua pihak yang telah membantu dan yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan 
jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
penulisan selanjutnya. Masukan baik kritik dan sarannyang bersifat membangun demi 
perbaikan skrripsi ini sangat penulis harapkan. 
Wassalamu’alikum Wr.Wb 
 Surakarta,   Juni 2013 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komitmen organisasional, disiplin 
kerja, dan motivasi kerja terhadap prestasi kerja pegawai di Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan Surakarta.  
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif yang menjadi obyek 
penelitian ini adalah pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Surakarta. Sampel yang 
digunakan berjumlah 44 orang pegawai yang ditentukan menggunakan cara simple random 
sampling dimana anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan 
strata yang ada dalam populasi. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji 
analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasional (X1) berpengaruh 
positif tetapi tidak signifikan terhadap prestasi kerja pegawai Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan Surakarta, sedangkan  disiplin kerja (X2) dan motivasi kerja (X3) berpengaruh 




Kata kunci: komitmen organisasional, disiplin kerja, motivasi kerja, prestasi kerja pegawai. 
 
